







Traveling and Electronegativity of the Electrons 
Belonging to the Elements of P-Orbits 





















水素化物 AIH3， MgH2・2AIH3，Li(AIH3) 
酸素化合物 Ah03， Al(OH)3， Na[Al(OH)4] 
ハロゲン化物 AIF 3， AICla， AIBr3， A1I3， 
その他
Na3[A1F6] 
Ah (504)a ， KAl(504)2・2H20，













例へばR3Al，Ar3Al， R3AI03 R:アノレキル Ar 
:ァリー ノレ
又， カノレボオキシ基とは陽性基として働く。
例へばAl(OC2Hs)a， Al(OC3H7)a， A14(OC2Hs)6C16， 

















2か SiO， Si03H6， SiX2 X:ハロゲン
3か Si2X6，SiB3 






その一部を挙げると， Ca2Si， CaSi， CaSi2， Cr3Si， 














工3pI t I r I t I 





対|~I I I I I 
例へば，
Rn SiX4 -n ， R3 SiCH2(R2 SiCH2 )n SiR3 ， 
RηSi(NCO)4-n， RπSiX4-n， RnSi(OH)4-n， 
RnSi(OR)4-n， RCoOSiR3， R3SiNH2， (R3Si)2NH， 









































3 11 P406， H2PH03， M~PH03 ， H4P205， 
M1P205 
4グ (P02)n，H.P20.， M!P20. 
5グ (P20，)n，H3PO.， M~PO. ， H.P207， 
M1P207， H，P30，0， M~P30I0 ， HnPn03n， 




PF， POF" PSF， 
PC12 PCl" PCIF2 POC13， PSC13 
PBr2 PBr3 
P2I. PI3 






POBr3， PSBr3， PBr2F， 
に似て一定の比率を示さない。
例へば， MnP， Mn2P， MnP2， Fe3P， Fe2P， FeP， 
FeP2， C02P， COP， COP2， NhP， NisP2， Ni2P， 
Ni6Ps， NiP2， NiP3等殆んどすべての金属と多数の化
合物を作る。有機P化合物はメタリン酸Pn03n又はピ


















2価 SO，M~S02 ， M~S203 
3グ S203， H2 S2 04，乱，gS204
4グ S02，H2S03， M~S03 ， M1HSO， H2S207， 
M~S207 
6グ S03，H2S04， M~S04 ， Ml HS04， H2S209， 
M~S209 
7グ S207 (3d軌道に配位)， H2S208， M~S208 
8か S04 (3d軌道に配位)， H2S0S， M~SOs 
263 
ハロゲン化物及び関連化合物では，
S2X2， SX2， SX4， SXs， 
SOX2， S02X2， S02(OH)X 
水素化物，其他
H2S， M~S， M'HS， H2Sx， M~Sx ， B2S3， N4S4， 
NS2， N2SS， CS， COS， CS2， H2CS3， M~CS3 ， 











S02， H2 S， CS2， [CS3l→など極めて強い公害物質を
作り出す元素となっている。






























基底状態で1価働起されて 2，3， 4， 5， 6， 7価
が考へられ，実在する化合物は 1，3， 4， 5， 6， 7 
価が知られている。 ilPち酸化物及び関連化合物は
1価 ClzO，HCIO， MICIO 
3か HCI02，MICI02 
4グ CI02
5グ HCI03，Ml CI03 
6グ Clz06
7グ Clz07， HCI04， Ml CI04 
ハロゲン間化合物及びポリハロゲン化物
CIF， CIF3， BrCl， 1Cl， 1Ch，乱IJ:IBrClz， MI1Clz， 
MI1Cl4 
非金属元素の塩化物及び関連化合物
S2 Clz ， Se2 Clz ， N Ch ， CCI4， SClz ， SeCI4， PCh， 
OCClz， SClz， SeOClz， PCI5， SiCI4， SOClz， 
MiSeCI6， POCh， Si20CI6， S02 Clz ， TeClz， 
PF2 Clz ， BCh， S02(OH)Cl， TeCI4， AsCh， 
















道中の陽性元素と 2，3， 4， 5， 6配位の酷イオンを
形成する性質がある。
例へば，
[PtCI6]-2， [PbCI4]-2， [PbCI6]-4， [BiCI4]-I， 
[BiCI5]-2， [FeCI6]-3， [FeCI6]-4， [CuCIz ]-1， 
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